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Dengan ini saya: 
 Nama       : Aristika Korin Medinasari 
 Nim       : 00000011474 
 Program Studi      : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan     : PT. Media Putra Nusantara (IDN Media) 
 Divisi       : Graphic Designer 
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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah 
saya tempuh. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
karunianya, Sehingga penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang dan dapat 
menyelesaikan laporan praktik kerja magang dengan baik dan benar. Praktik kerja 
magang ini dibuat sebagai salah satu kewajiban untuk memenuhi mata kuliah 
Internship, dan juga sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana 
desain (S.Ds). 
Selama melakukan program praktik kerja magang di Popmama.com, 
penulis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai mengenai suatu proses 
dalam membuat desain untuk konten social media Popmama.com dan penulis juga 
berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari dunia kerja di bidang desain. 
Dalam mengerjakan program praktik kerja magang hingga menulis laporan 
magang yang  terselesaikan dengan baik dan lancar tentunya tidak terlepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa 
terimakasih yang pantas untuk disampaikan kepada: 
1. PT. Media Putra Nusantara (IDN Media) dan Popmama.com selaku 
perusahaan tempat kerja magang yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk melakukan program praktik kerja magang. 
2. Astika Alivia Pramesti selaku pembimbing lapangan yang telah 
membimbing penulis di perusahaan selama program praktik kerja magang 
berlangsung. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual yang telah membantu proses praktik kerja magang. 
4. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds., selaku Koordinator Magang yang 
telah yang telah mengkoordinasi proses praktik kerja magang. 
5. Joni Nur Budi Kawulur, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen Pembimbing 
Magang yang telah membimbing penulis dengan baik dan 




6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis hingga dapat 
menyelesaikan praktik kerja magang. 
 
Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari sempurna dan 
masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk 
menerima masukan atau saran mengenai laporan kerja magang ini untuk 
memberikan hasil yang lebih baik lagi. Penulis juga berharap agar laporan magang 
ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi para pembaca. 
Tangerang, 27 November 2020 
 
 















Penulis melaksanakan praktik kerja magang di PT. Media Putra Nusantara (IDN 
Media). Penulis memilih PT. Media Putra Nusantara sebagai tempat praktik 
magang karena perusahaan tersebut merupakan salah satu platform leading media-
tech dan mempunyai media online yaitu Popmama.com yang membuat penulis 
tertarik. Sebelumnya penulis juga pernah memiliki pengalaman dalam bidang 
desain grafis untuk social media, sehingga penulis tertarik terlibat dengan konten-
konten desain yang dibuat oleh Popmama.com. Selain itu, penulis juga 
mengharapkan mendapatkan ilmu yang lebih banyak serta pengalaman yang lebih 
luas lagi dari salah satu media online yang cukup ternama ini. Dalam praktik kerja 
magang yang penulis lakukan selama tiga bulan ini, penulis ditempatkan di posisi 
Audience Development yang memiliki tugas desain grafis untuk konten 
Popmama.com di social media seperti Instagram, Website, Facebook, Twitter dan 
Youtube. Selama melakukan praktik kerja magang ini, penulis menjadi mengetahui 
hal-hal baru mengenai dunia media online dan manajemen media sosial. Penulis 
juga menjadi semakin terlatih kemampuannya dalam mendesain, manajemen waktu 
dan pengalaman bekerja di bidang desain. Penulis juga memiliki beberapa kendala 
baik dari pribadi penulis atau dari perusahaan, seperti kurangnya komunikasi dan 
meng-handle waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Namun semua itu 
dapat diatasi penulis dengan baik serta penulis menjadikan hal tersebut sebagai 
pengalaman pembelajaran untuk kedepannya. 
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